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1(a) $\Sigma=\{a, b, c, d\}$
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$R+$ $G=(V,E)$ $w$ :
$V\cross V\cross\Sigma\cross\Sigmaarrow R+\cup\{0,\infty\}$ $v_{1},v_{2}\in V$ $l_{1},$ $l_{2}\in\Sigma$
$\{v_{1},v_{2}\}\in E$ $w(v_{1},v_{2}, l_{1}, l_{2})=w(v_{2},v_{1},l_{2}, l_{1})$ $\{v_{1},v_{2}\}\not\in E$
$w(v_{1},v_{2},l_{1},l_{2})$ $G$ $\sigma$ : $Varrow\Sigma$

















$\{v_{1},v_{2}\}\in E$ $l_{1},l_{2}\in\Sigma$ $\overline{w}(v_{1},v_{2},l_{1},l_{2})=0,$ $\{v_{1},v_{2}\}\in E$
$l_{1},l_{2}\in\Sigma$ $\overline{w}(v_{1},v_{2},l_{1},l_{2})$













[7]. ( 2 )
1. $v_{2}$ 1 $\{v_{1},v_{2}\}$ $v_{2}$
$\{v_{1},v_{2}\}$
2. $v_{2}$ 2 $\{v_{1},v_{2}\},$ $\{v_{2},v_{3}\}$











$\backslash \backslash \backslash !$
$”\backslash ,$ $!$ $\backslash ’\backslash \backslash !$ $\backslash ’\backslash ,$ $!$
2. $\prime\prime\overline{v_{I}v_{-},v_{3}}$ $\supset$ $rightarrow \mathcal{V}_{1}\mathcal{V}_{-}$.
3. $\prime\prime\backslash \ell\prime l\backslash \prime\prime^{l\backslash }\Leftrightarrow_{\mathcal{V}_{2}}^{\backslash }v_{1}$
’
$\supset$ $’.\prime\prime,’\prime\prime\prime’rightarrow^{\backslash \prime}\backslash \prime v_{1}’ v_{-}\backslash$
’
2:
$\Sigma$ $G=(V, E),$ $G$
$w,$ $\overline{w}$ $G$ tree-width 2
tree-width 3 reject
Function
Input: $G=(V,E),$ $G$ $w,$ $\overline{w}$
Output: reject
1: for all $v\in V$ do




6: while $|V|>1$ do
7: 1 2 $v_{2}\in V$
8: if $v_{2}$ 1 1 $\{v_{1}, v_{2}\}$ then
9: $V:=V-\{v_{2}\}$
10: $E:=E-\{\{v_{1},v_{2}\}\}$
11: for all $a\in\Sigma$ do
12: $\min:=\infty$
13: for all $b\in\Sigma$ do
14: if $\min>w(v_{1}, v_{2}, a, b)+w’(v_{2}, b)$ then
15: $\min:=w(v_{1}, v_{2}, a, b)+w’(v_{2}, b)$
16: end if
17: end for
ls: $w’(v_{1}, a):= \min$
19: end for
20: else if $v_{2}$ 2 2 $\{v_{1},v_{2}\},$ $\{v_{2},v_{3}\}$ then
21: $V:=V-\{v_{2}\}$
22: $E:=E’-\{\{v_{1}, v_{2}\}, \{v_{2},v_{3}\}\}$
23: for all $a\in\Sigma$ do
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24: for all $c\in\Sigma$ do
25: minl $:=\infty$
26: min2 $:=\infty$
27: for all $b\in\Sigma$ do
28: if $minl>w(v_{1},v_{2},a,b)+w’(v_{2},b)+w(v_{2},v_{3},b,c)$ then
29: minl $:=w(v_{1},v_{2},a,b)+w’(v_{2},b)+w(v_{2},v_{3},b, c)$
30: end if
31: if $min2>w(v_{1},v_{2},a,b)+w’(v_{2},b)+$ th$(v_{2},v_{3},b,c)$ then
32: min2 $:=w(v_{1},v_{2},a,b)+w’(v_{2},b)+\overline{w}(v_{2},v_{3},b,c)$
33: end if




38: if $\{v_{1},v_{3}\}\in E$ then
39: $minA;=w(v_{1},v_{3},a,c)+ \min 1$
40: $minB:=w(v_{1},v_{3},a,c)+ \min 2$
41: $minC;= \overline{w}(v_{1},v_{3},a,c)+\min 1$
42: $w(v1^{V_{3},a,c)}$ $:= \min(minA,minB,minC)$
43: $w(v3,v_{1},c,a):=w(v_{1},v_{3},a,c)$

















61: for all $a\in\Sigma$ do
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